



Az egységes belső piac – 20 éve az európai gazdasági és 
társadalmi kohézió szolgálatában
(Konzulens: Dr. pelle anita ágnes)
A dolgozat témáját képező tárgy kutatásának apropója az egységes belső piac létrehozásának 20. évfordulója. 
Mint ahogy a dolgozat címe is utal arra, a vizsgálódás központi témája a gazdasági és társadalmi kohézió meg-
valósulása. Azonban az integrációs folyamatok és az ok-okozati összefüggések feltárása szükségesnek bizonyul 
az egységes belső piac jelentőségének megértéséhez. Ezért tárgyal a dolgozat olyan témákat, mint a monetá-
ris unió kialakulása vagy a jelenlegi gazdasági válság előzményei és következményei.
A dolgozat kiindulópontja az Európai Egységes Okmányban megfogalmazott gazdasági ás társadalmi ko-
hézió megvalósítására való törekvés. Az egységes belső piac célja, hogy ne csak gazdasági eszközként funkcio-
náljon. Feladatkörébe tartozik az európai polgárok jólétének a biztosítása, a szociális különbségek enyhítése és 
a társadalom perifériájára szorult egyének és csoportok integrálása.
A dolgozat konkrét problémákat nevez meg, amelyek a társadalmi kohézió kiteljesedését gátolják és elem-
zi az azok orvoslására megfogalmazott intézkedéseket. Ezek a problémák ugyanis nemcsak szociális, de gazda-
sági következménnyel is járnak. A dolgozat részletesen vizsgálja az egységes piac kiépítésének egyes fázisait és 
azok legfontosabb irányelveit. Végül pedig következtetéseket fogalmaz meg a célkitűzések megvalósulásáról 
és azok hatékonyságáról.
